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1983 年 P. ９～ 11
２　　久冨義之「『改革』時代における教師の専門性と
アイデンティティ」久冨義之編著『教師の専門性と




















学研究第 80巻４号』日本教育学会 2013 年 P.87
９　高橋英児「養成段階における実践的指導力の育成に
ついての一考察」教師教育学会年報第 19 号『教師







2006 年 P. ８～ 17
　　　佐藤学「大学・大学院における教師教育の意義―
専門職制と自律性の確立へ―」教師教育学会年報第





　　　勁草書房　2012 年 P.65 ～ 66
